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ES PUÍiLíCA ¡..OS L U N E S , MIÉRCOLES Y VIERNES 
m m ' t f M •:% la Osna^míti i« 1» BipntMión prMincal, a eattro pa-
s i t o tinmmt* tfatvswr. «1 trimuairí, ocio pe»eti» «1 semestra y quisoo 
Tj&Efti** al t£o, *I--va saHisíllarea, pagtaaa al íalicitarla saperipción. Las 
piS^S ll1*1'3 ^ la«apiSal, aa hari» par libr^ma 4el airo mútue, admi-
ttía«ltí*! síla «flii&a ín las eBaeripciones de trimestre, j úsicamente per la 
UsMlSn patota qaa nanita. La» aaaeripcionea atrasadu aa cobraa con 
auaaaío ijroporeioual. ^ . , . . . 
Lv* .'Y*fjci'jAmi¿uíoa 4a tata proTincia ab«Haraa la auecnpeioii con 
«raRlo a ía «cala interta « eiie «lar da la Coaaiaiín proTineií! .mblicada 
» ¡ i » E.lmaros de mía •SOI.KTIBÍ a fecha 89 j 22 A* íieiembre da l»Cí. 
Lo» -f asgadee aionieipalea, ain distinción, diax paaataa al añ«. 
T-íí^aro analta, raintiaiseo eénwoioa da peaata. 
ADVERTENCIA EDiTORIAL 
Laa dúpcaicionzE ciu las autoridades, excapte las que 
aean a instancia de p&rt& pcit;re, se iaberit.ráiL oC-
cialmente, a8Ímism.e cuaic 
aerviele nacienal qae dima : 
terés particular previo 1^ 
etotimea da peseta per cad 
Les anuncies a que kacc 
*r aaanciü ceneeraiente at 
Je los mifemas; la de in-
adelantado de veinte 
.': oa de infereién. 
:reaaia la circular de la 
Coaeisión provincial, fecha 14 de diciembre de iSQí), en 
euEaplimiento al acuerdo de .a diputación de 2i> de no-
.viemkre de dicho añ:, y cuya eircular ha bidé puiilica-
da en lea «®ijtT¡:'.ín «FICULIÍS de 20^ 28 de dieiem-
bre yn eitado, se.abonarán con arreglo a la tarifa que 
en mancionadoa BoLú-riaas se inserta. 
P ñ ñ ? < £ O F Í C I A L f 
S. M . c! Rey I'en A fento XIII ! 
(Q D. G ), S. M. I » Rtlna Dofia í 
Vi'cítrls Eigenl», S. A. R. e! Ptffi-: 
cipo (le Atturlcj t Infcntn y de- ',, 
más persenf» ¿t¡ ¡a Auíusin Roel ¡ 
FmiVe, ccr.tli ten sin ae««d«4 «n í; 
su impcrlerts; IEIU.Í. Í 
(9 ot** *>i i * 21 catabre M ¡ 
GOBERNACION | 
M A L ORDBN ¡ 
Excm», Sr.: Visls la prnpustta ¡ 
hicha por la Dirección gincra! d« j 
Ctc'(R rúM'co, respecte * IB corve- | 
ríemete, «n bien ¿rí servicio, He ¿le- l 
ter t u s di íFesIci í í i de cerácícr g«- { 
m s i , par le cus) IR Peilcfa fiub«r- > 
Rn'lv» puede, con msyer (f ícela, | 
íjfrcer ¡n c o m t l í o cerca ¿o lo* ; 
Vihlculos de FMlot mecinlcc; y 
comldtrcnáo muy aier.iWet la» ; 
rtzcnes quti para «üo se rltgs; ; 
S. M . >•:! Rty (Q, D. G )«« ha icr- í 
viío dlspomr: 
1. ° I^aí disefios dt garaíf» Vers- ; 
cblig^dos, bajo :u rcspcnia- ; 
bi;WEd, B der cper¡ta cede wlnti- • 
cuBirc. horu, a Ir. Ccmlsaila ¿« VI- i 
g-'uncla reí'ptcliVE, de J M «¡tas y ' 
bi|as uve t f ígs el mhmo, en la for- ; 
n» que. í a clts en los modeies que i 
a contlnusclóü se Imertan. • 
2. ° Igasimnnt» lo harán Íes pro- j 
fíetoilo, qu« alquilón e C O I Í S D leca- : 
las o íclsrer con «i *xprt¡>ad<» fin, i 
y co estén cor tUmion Industrfel- i 
K Z T . i t cemo tslfí gsrtíjsí, ptidltn- 5 
do Vj>le>ís? psr» elto dí ¡o* «¿mlnls- j 
Ir'dortsi-, r r . r h r « » o encergido* ¿ 4 | 
las mlimss fiucxs, y ¡ M J*!'»* 4S 
fábricas i tslH'rss £« roparscionos j 
¿c jos v«Mcn!Qis qno entren con tsl * 
cbjüto ds otrss provinclns, o no i 
tengen Ir, dcrciini'SHt«ciín corrlert*. j 
3. ° Quasai! cxc'í-'lrioí las dyíflOI : 
lo; Vehlcnloí da rtfírencla cuan- i 
6o é¿to<i >e oncItrríT, en h cales ds ! 
Ju propiedad particular. ; 
Modelts que se citan 
Gsrnji (o loen ! )de . . . , c aüe . . . , -
niimtra... d i s t r i t o . . . ¡ 
P t r t t que t a t i que suscribe de 
les vehículos de motor mesánie* 
entradas hoy en este ¿ureje 
Procede i ' . ' • 
Pfsplotsrlo D 
Domicilie 
Nombra ietl conductor 
Domicilio 
Námere (ta! cirnct 
Fech't ¿«I mismo 
Autoridad qu« iu »xpldló 
Mcrcs 
Cotagüiils « claas 
Ñámate á*l moior 
Númir» A* ia nuitfcula 
Pecha d* • mlamn 
Amerldad qti* a f xpldfd 
SsrVIcle qu« presta 
(1) . . . a . . . i » . . . dé- 1923. 
El dutfto o encaigndu, 
Salida 
(!) . . . p io^-Mti de Den. • . qtis 
estro en esta CPEK e! día • . . de . . . 
d« 1923, ha salido h<y con dirección 
a . . . quedsttde per tunt£ sin ({«ele 
el contrato de alquilar, 
( t) . . . a . . . de . . . d« 1983. 
E' íuefle o ii .ctrg'^o, 
Cen;pri>!)d!9;:dB lo» dai'K dn los 
| antírlon'Si prr t» ' , se tbrfrán ¡os il-
i bros cerr<!tp«Rdt9t>t*e d<s entrada y 
I salida, quP során revl^iido* tsor los 
: Agentes da Vlgilsrxla cusnt s Va-
: CÍ» ss>u prsclso, 
i De R".i¡! ofdm lo d'gta V. E. ptsra 
• su ctúodmleüto y cfeclss con:!-
; gu l ín t s» , 
Dio» giísriü a V. E. rouchoc tfios. 
': Madrid. 15 ile octubre í c 1925.—El 
j Sabiecr»tarto rrcrruade 4*1 dispar 
; cho, Martínez Anido. 
StSoresDIiectsr fetra? de Ortl»n 
ptóiiCO. Cont«Bd9at« G"n«H:l 
Cempc de Qíbraitar y G a t t m i f 
dtrss clvllu. 
{Sacile del <!(>. 17 de eetubre de 19*8.; 
SatoM» cifil ds Ss ppuíisci?. 
SERVICIO DE HIGIENE 
Y S A N I D A D PECUARIAS 
Ci rcu la r núna . 1 . 
Htblér.doM atsntrdo en la ga-
nndcrla bovifia del Municipio da V!-
(l) 
i*) 
Población. 
Clase de vebfeulo. 
Haturlal, le enfermedad Infecto con-
tagiosa dsnomlHads «c»rbi!Rce sln-
tcmitlcs», d» cuya cnfcrmodüd *e 
hr.n ái>tio Varios casos, qut! b»n tldo 
seguidas de muirle, d» actisrdo cen 
lo mformaSo xor ¡K Iníoeccldn pro-
vincial á-. Higiene y Seniííd Pe 
ÍUül'fl!., he dl:pua«to: 
1 .* Dsclfrer oflclalmsnte !s exls-
tüncin de la f~rmaijai infecto can-
tagloa ¿•'nemín'itlE <c; rbMncc sin-
tomático», «n IÜ g inaá í rh bovina 
pírtrsícin.'its a! Aycnlamlsnte de 
Vllisturlel. 
2:° Safialcr zona Infecta los lo-
cóles y tíresne? nililzados por los 
i , :!mnivz qu?. h- Í? «ido iitacados por 
la «" <ftrmedad. 
3. ° Síñalar zsns so9i!s<cho!B la 
tBt; llí-;d dí!(Jii>b.o d« Vii'atttrlel. 
4, ° Prch bír, ¿e corfarmidnd con 
lo preceptesdo «n »i Vigente Regla-
m-.n:ii para aDilcar.lín aa la L?y da 
Bpfz^etlas, qtt« les «nimelís ataca-
do.'; fu la merciotm-B enfermedad 
o «esnachriio»; de r-adseerla, sean 
íccriflc.-ici por digaello. 
1 5.' Prt'h'b'r en >¡bc9!iito ci «pro-
Vechsmirrto út C-'^r-fi o plcioa ds 
los EnimHies qijs muersn a come-
ctieFclB da !« menduneó*. «nf*rme-
ds¿, ¡vibl-iiúo do eii íertum los ca-
dáVí-rw de 'PJ mescloj;aár¡5 nKima-
ies en úcbi'.'s forma y cen ¡s. piel 
lnu!liiza:%¡ y 
6.° Prchiblr qt!<< t*an tratladci-
dos d» tu ri'sISc-ncla hsbitual. los 
. arilmaias bovinos ptitesucicniei a 
las zunas tefecta y sospechosa, b -
Ur.u na ' s» declare oficialmente la 
' extinción de ia t plzseile, n. no ser 
ptri: su con¿¡ici:l¿:i (iitect.i al Maia-
dsro, iJíira la que c) efinducter del 
goasd» hrbri de proveerse de la 
• oportuna stitcriztcún, *Xiisdldo por 
i IR Alcaídli! o per o t o Gcb!«rno, se-
í gún los casc«, conformo a lo pra 
: ceptundo en el mf.rcíoíiíida Rtjla* 
í mentó á e Epizootias. 
} Lo qua ptirs gtnurs! eonoclwfsn-
« ta 5<i í/iibücu -SK asta pi-riddico efl« 
! cla!; !.sp!iRr.do qu'i ¡aillo !as Auto-
¡ üá t i f t- loeslís como Ict. s»floras gci-
I migares. cnmplBientardn cetoaanw-
[i t* hit síRterlorss disposiciones, evl-
í tá i iÉcr" . el tener que Imponer a 
!¡ los infractores, loa csrtsctlw» se-
i flr>l».{,:t psra estos caaos <n el cita-
l de Rag'tmients pera apllcacidn de la 
Ü Ley de Eplzootlaf, y con cayes co-
rrectivos quídan desdo fhura con-
aiinndos. 
LJÓK 18 de oítubrs ¡la 1923. 
ID aebernador, 
Alfon-o Gómez-Barbé 
Ci rea la r B Ú U I . 2 . 
H'WíiHáo hecho sts upatlcida la 
enfeim. ¡¡ f-.etc-con;; g tóK á » . 
nemti'^d:: «&ri:m„> i -- ia g8nt.de. 
IIH «qu'-í'í! pt.rt,.n>ci--!)S«i si pueblo 
de V^i.-q.-iíjia^, &i: conformidad con 
lo toform*do fx-r 1.1 In'^eccidn uro-
vlíiclr i c» Kigi;-..'i $• Siidded P«cna« 
rl«s, h--< á&p ¡ - s : t ; : 
1. ° DsdE..;nt oí'ciaitüí.ntc. \z sxls-
tenclR i : - '.a tnf-:.rmiántj ir.fecio-ccn-
tsgicsa «í'tr'iia » «s le gi-i-Kstla 
cq«:r-a ¿e! AfitniumU-nto do Villa-
qU5¡i>; >. 
2. ° Síñf 'a; ZÍ-ÍH Infecta tos ló-
calos ocap^tioc por ios lowrntr'e* 
q«ec«prtm¡y«R '& PEr»ía prc-plKted 
íeí V'Cií.í- t>. BífiMíte Pérez Vi-'.'a-
míseí'-s, y ^ f b . é ü Ir.s CLI>PÍ.SOS 
por Iv y. gas i!.- nu.íi: «GÍC- ;¡», s-o-
piM¿r¡í ¿ai vc-cir.o D . V«:tincicBor-
bul*. 
3. " S.IMw wtm E©f.!:r.cho«s la 
totali ( *v cinfclc * V)!!-;q»?iH.«!. 
4. » Pnh'b r i» trüítedd»: • r. los 
Bnin:»'eí "squl-pír ism.cisf! ' : r. a 
Iü zor?;; •.-esf-t-íhoja. ." ir, ;a asto'za. 
cldn de; A!f!t-!i>«. ptcvlpa r-.-cv: t.-cl-
mkn^- ! -f:.---.-: : Sr. I - - ' : - : i r 
Kort l isd * i H¡g'(,;.. y Sinl-'uá 
cusi'in?. 
5. ' Pjchlbí; i&;:c!iitr: ::: V íl-
tr, y ir:-* ac:ír 'os !;3!ni.''.-.-. tqál-
nsr p'-.-rísr^ c't;:í s a /a zona If.f .c:a, 
asf c»mo K! qt-f, .ilch;-); ir.i¡.--ñi s 
coíiil' ú-^ ¿ ' .áicdos is ín t í f í v d a s -
cidn; j ' 
6. ° 0-.-í-r-i;:r q:i- ¡--r c: S¡-, I:!S-
p«ct?tfvr.lc'pa; <•';- H'gfeR- y S:-fll-
d«d Pic.-.rltis. ««, pr-KOKi» a iit*r<Mr 
los oHiV;:;.:-.;: ;;- t:r: .-c!;:: I n 'i: z > 
KE qt!S f..i -fftr':; i. f;-cl(!. <•-; ):-, für-
« 8 qa-? <?--t*rra?.:» f.¡ «rt. 23 d • Vi-
gasto R gi-.ü'-.r.-v psu »|i i ; : cifin 
OÍ ia L ' y á-i E.E-ízoíilf.s1, 
Lo q'.io »; rr» gcr.! r-..! xcuadmií üto 
se pab te sts «-fe» ptrlcd'co ••ficlul; 
ospsrsído qu-- i£v::s'!-': A-.:; r: ?;;-
dea loe»*» cesao ¡oa st.Burti g>K«- -
deros. cKmr.inscctcreii cc:¡e»Mn-?at"» 
las nr íer'or'» dlsroiteio»**; pn«* 
de lo ccntwrlOs le? ¡ra.-.críré ..-i»co-
nectiva (¡u - %>•:•;& eíto« cw-05 se 
conslgr.-x- e;¡ .¡-i vlger.te Rcg amento 
m 
para npilccrldn i * la L«y da Epizoo-
tia!, y con leí «sa ¿«i<» lu<go <ut-
dan canmlnarios. 
Lsón 1S <3 octubre da 19JS, 
Alfétu» G .-Burié 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION 
DIraeeUn g c « r « i de Car reM 
ADMINISTRACláN PHINCIPAl. D B C»-
RREOJ B B LKÍN 
aaeeMn l.*—Hígoelaí» 3.' 
D«b:cndo arccedana a la cafakrc* 
ció» de la lutai iu psra cantratir la 
ceiducclíti <• la c«rr«apcHde«cla 
oficial y púk.lca, a cballo, entra (a 
oiKlm dal Ramo do Rúftü y Rlbota, 
bs)o t i tifa da clnce mil paiatai 
anun'cii, pi.r término ds cuatro ahoi 
y áimáí condiciones del pütge que 
eUi d» mar.ifiB t» «n esta Principal 
y Eüafcta de- Rlhñ«, con arrtg o a 
le prevenido en si capitulo I , art. 2 * 
ÓÍI Ríg sm'aia pera el régimen y 
¡¡'¿ivicio dul Ramo do Corree» y me-
dífio.ci'ín'js Iktrsducldej por R*al 
(ií^fílí de: 21 da r.icrzi de 1*07, »e 
E-.V¡.:¡Í* qus se admitirán las prope-
iiclonss qac «a preuii tc t i , en papel 
timbrado da.S.* clrs», *n esta Adml-
r.liífaclóf: y en i . d¿ RÍEñü, pnVIo 
campiliiilertu d« lo diipa? kto »n la 
Ría; orden del Mir.fiUr/o de Ha-
tienda c* 7 de octubre de 1904, h u -
ta i»' día 5 de neviambra próximo, 
incituive, a \ÚÍ £!»cUiet>, y <ue la 
Dpnr tur í da loa plltgc • te«4rá lugir 
su -aU AJ!¡!¡í.l5lr;c:ín. ante e> J*fa 
di- I ; Mi;ma, el día 10 del mi»m« 
jne», s leí OBM. 
Luán ISdo ociübfo ¿a !325 —El 
AoinlKiítrídor principal, J, AiVsr-
t-'.'.Zi'ÍZ. 
Moái 'o á t preposkiin 
Dsn Fui/ina de Ta! y Tí! , natural 
¿o , veta* de , «• «Wlga a 
(!Mi»riip<.fl.ir la c.jtiduccISn diaria del 
cerne, o c íb tüs , entre las oficina» 
del Rrtoo d-> R r üs y R boís, por s i 
t'wci'S ot ceicts;; céntimo» 
(sn ivirá) g M s i í s , con arreg'o a las 
ccriá.'sic.K'i' coBtc-nidaj en »l Pliego ; 
apicbsia por «I Qebterao. Y para • 
iiguiidads- seta ¡>rspeslc!¿(t acom- \ 
f i f io a Í1,Ü, por «íipcrsáiE, la carta d* ; 
pt gs Q'i» scrodlta tober dwpoaitadt i 
en , le Cinjkíf'd é o peielai, : 
y ia céánta j anen» ' . 5 
JEFATURA D E MINAS DS LEON i 
Dennta \ 
V'.'ÍÍÜ l i se- ícitaá juscrlt- por do» ¡ 
Er.rijus Domlígarz Qil, Vsclao de ' 
Ol j í s , píes-rufeda con focha 19 de ; 
jullq á<! tilo cctcal, por la que | 
hace «paslcUn ai regtsir* minero ) 
noiübrído tPrtm*vera,t queioilcl-1 
tn D . Bírcr.río Svirez Crean, para I 
U íxpiotielin do xsies s'callnaa y | 
t¿:rs»<a¡cn:lnas «n térmlses de Llllo | 
y Cfflfla!, funínnio «u epoilcldn | 
Í : : que carao cencetlonarle de un í 
apiifechimUnto ¿s eataatlta en loa | 
mentas 476 y 4S2 dei Cntdícgo, da 1 
loe pseblai de Cef mal y Lilla, en 
«nya demarcaclin radica, precisa-
mente, el rtglstre mlnere que soli-
cita al Sr. Sairtx Crasa, y da otor-
garse aita cmicesMn parfudlcarla a 
: los derechas adqalrldoa por «I re-
currente par su conceslín da apro-
vechnmlente forestal, y en que sien-
do la esteatita ana sal alcalina y 
térraa-alcallna, quedarla campren-
dlda en las qua en su día fusran 
concedidas al Sr. Sudrez Crasa, 
bajo la denominación de salas alca- ; 
Haas, por lo qua dicha ssfler dtbe : 
cancretar qué clases de sales alca- ; 
linas se propone explotar, pira en j 
su día tacar la debida dlíllacldn en- ! 
tre les derechas da cada cual y ver ] 
si es posible la simultaneidad • na i 
de ambas axpletaclenes, y caso da i 
no serla se limiten las cendlclenea ! 
de Is explotación que se atorgisa ; 
al Sr, Sudrez Crosa, en el sentid» j 
de que se respatan sut éenchon de } 
aprotachsmlenta foreste!, de que as ; 
cencesloaarle, 0 procedlende a la ; 
Indamnlzacldn corrasp-9ndlsxt«, en : 
su casa, por todo lo que, sa «peno a i 
qae sea otorgada la csncsslán que ) 
pretende el Sr. Suárez Cresa, «n i 
toda cuanto perjudique los derechos ] 
adquiridos por el recurrente, y pida i 
sacencrete par porte del Sr. Suí- : 
rez Crosa la clase de las sales al- f; 
calinas que pretende exploter, ¡ 
Vista la so!lc!tu<t de) Sr. Sudrtz | 
Cresa, nombrada tPrimaver*»: l 
Resuliande que en 24 da mayo \ 
del cerrlante alio presentó una Ina- i 
tanda D. Btrnarda Suirez Cresa, { 
sellcltnndo la concisión de valntl- i 
cinco pertenenslas ds mln«ral de \ 
sales alcalinas y térrte-plciilmt?. | 
para la mina que se conecerd con al | 
nombre de iFtimnvtra*, sita en «1 ¡ 
paraje danemlnade «Monta Valia- \ 
dlenes», propiedad de los pueblas f 
de Ueba, Lllle y CoflRal: 
Rsiultando que admitido este re- i 
glitre, le corresp.' ndló el nfimisro % 
7.ÍSS, y fué publicado el oportune \ 
edicto en «I BOLETÍN O F I C I A L nú- { 
mera 31, corr«spo¡idler.t<i al día 28 j 
de junio del ello actual; f 
Resultando qus en 21 da juila, y ¡ 
dentro del pieza l»gsl, acude D. En- \ 
rtque Dtwlngutz Qll can inttenclt i 
aate este Qebieno civil oponiéndo- j 
se a la trsmltacldn dal expsdlenta .;! 
de raglstro 'Primavera,» antes el- jj 
tade, eleganda los fundamentos de 5 
que antes se hace mandón: i 
Resultando qua par dscrato de i 
este Gobierno civil, facha 10 da | 
agesto del presente silo, se erdanó | 
dar vista da la oposición del seflor | 
Demlngaez Qll al rtglstrsder se-1 
llar Seérez Croia, en consonan- ¡ 
da con le que dispone al art. 28 • 
.. " a i-mu «i 1 nii.^u-JULetuj.-»iaLJWLiii!'waMMiujajau>Miiwan—MiaujMa&<: , 
del vigente Rugiamento para al Ré- ; blos, hs da ser objeto de concesión 
gimen da la Minarla: i por parte del Distrito Minero, slam-
Resultando que con fach* 24 dal ; pre que los pueblas dueñas ds los 
citada mes da agosto, el Sr. Suársz i montes no determinen explotarla 
Crosa contesta al escrita de opa- jj par sf directamente, pues otorgar 
sldón del Sr. Demlagnez Qll, en al j nn errandamlente es otorgar una 
sentid* de que no deba considerar-! concesión, y en el presente caso, 
se a dicho s«fier come cenceilensrlo | tratindeie de asa sustancia, silo el 
da minas ni coma axplatador, por-! Estada, por Intermedio de la Jsfatu. 
que na es dueflo de ninguna canea- i ra da Minas, pueda otorgar: 
alón minera en aquellas parajes, 1 Conslderanda qua al Sr- Sudraz 
par na haberlo solicitado, puesta ; Cresa, al se lclur el registro <fW-
que la cancasldn de epravschíimlan* \ mavtra», le hice para que l e i e i 
to qua obtuvo del Distrito Foreste!, i concedido el mineral de salea ales-
no pueda considerarte cerno con- i linas y térrto-alcellnoi; usa el nom-
ceslón minera, y alagando, ademla, * bra can qua la Ley designa un mi-
que ne cree neceiarla determinar la ; neral que esté comprendido en la 
clase de sustancia alcalina e térreo- f tercera sección, y por lo tanto, no es 
alcalina qua Va a »x?le!»r, por no I necesario concrete cuál ha de sir 
exigir esa requisito el Vigente Re- I la sustancia alcalina cuya concsilún 
glamento, y haber quedado peifec- > desea obtener: 
lamente definida la ciase de sus- i Coaslderando que el otorgimii::-
tanda que ha de ser objeto da I to d* la concisión qua prsUnda »i 
explotación, por habar empleado í Sr, Suárez Crosa, no es obstácnio 
an la Instancia ds raglstro las mis- * para qua el Sr. D mlngjez Qlj ro-
mas palabras y nembres que la Ley ! licite la sustancia de estaulfu, do la 
emplea, y aRsditndo, además, de 1 segunda sección, y que demostrad", 
que si el Sr. Domínguez Qll es-; la ccmpntibllidsd de les expietscio-
tuviera en poiesliSn de la conca- j nes raipectlvas, pudiera ssr cotíes-
slón da la sustancia da la stgun- i didu: 
da sección nembrada, asieallla, sus ¡ Vistas los ar(f>:u!os 3.a, 4.*, 8 °, 
derechos serian respetados,y esto ] 9 * y 20 dal Decretn>Loy dss Basiíi, 
ne serla abitácuío para que le fuera l dsgíáadidíimbredaJSSS.y 1 0,50, 
concedida ia concesión que solicita, t 8.* y 12 dei'vigente Rtglzmento 
une vez demostraia la compatlblll- | para el Régiman df la MlflMle; V I : ! ^ 
dad de ambas expletaclanes, por \ el li.ferme ds la Comltión provln-
lo qae ne cree pueda habn razón al-1. claly el Inferm» dai Sr. taginlero 
guna que puada entarpactr el éter-1 Jefa de Minas, Vengo en dasstilmar 
gamleato de la concesión solicitada: | la «parición presentida por a! ss< 
Resultando que pasado al expe-1 flor D. Eirlqro Domliig.i.iz Gl : si 
diente a Informe de la Comhlón ; registro da sales cicnilnün yíérrsn-
prevlnclal, en cumplimiento ds lo 1 nicailnas nombrajo «Primavera ' , 
prevenido en e! ertlcula 28 del VI- ¡ rúmoro 7.938, cuyo exp-sáisnis s . • 
gíints Rrg'emante, dicha Ccmlrlín \ gulrásu tramltsclán r»g!am*ntírU. 
lüfírma en el ssntldo da desestl- í El Geb«rn«d9r, A. Gómez-Barbé 
mar la rccltmaclón del Sr. Domln-1 Lo qus ?» pubilca en esta pí-rl'.'-
guez Ql!: . dice oficial parj conoclmt>« to s.'l 
Rasultanáo qus *n el Informe eml> ) Interesado D. Enrique Dpm!<-.g'i«z 
tido por la J-.fatura de Minaste 
prepone también >es desestimada 
dicha raciamaciiSn: 
Considerando que si bien el ta - 1 
fiar Dsmlnguez Qll, según maní- ': 
fiesta, e i csncetlanario de un apto- i 
Vschamlanto foreatal de esteatita, ; 
en los montes números 476 y 482 
del Catdlege, de les pueblos ds • 
CofiAal y LIII01 esta concesión no i 
puede contldtrana cerno esnessión 
mlnjra, puesta que ésta sólo el Dls- ' 
Irlto Mlntro la putda etergar: 
Ccnilderando que la concesión ' 
de un aprovschamlento come el que : 
ebtuvo el Sr. Domfngutz Qll, no la 
da titulo suficiente par* explotar 
una sustancia como la astaatlta, 
que por pertenecer a la segunda 
sección y radicar el yacimiento en 
montas piutsneclentes a l o i púa- • 
Qll; advlrtléndola al mlsmu tb-i?o 
que contra esta resolución d-O Í V 
Bor Qebírnador, pued» recurrir pa-
ra ante el Mlnlsttrlo de Fomento, tn 
el plazo d» treinta días, qua s» con-
tarán dasde el siguiente al da le DU-
bllcaclón de esta reio'uclan en e' 
BBLBTÍH O F I C I A I . . 
León 13 de ectubra d<¡ t923.>«£i 
Ingeniero Jifa, M. Lópf z-Dórigs. 
M I N A S 
A s m e l o 
Hablando decretado el Sr, Gobe." 
»8<!<tr eivlí, con ficha 19 dfi jiiJiio ^ 
1822, sa Incoe expedienta d» r- cr,!! 
ceclón ¿ í Isa conceiion*-; Coi.M. 
i¡ú¡n. 2.213; San prancisco. • • ú w 
to 3.100;*á'«ndo,r!4'n.3.093; Btr-
cia-ia, ndm. 249, y Compienunto, 
oim. 697, se les comunic-; por * i 
presente a los Intaraiado? 'l'chJ» 
CONCMIOMI 4 M M «a • f n c t i n • 
dicbi «pmcMn d* rtctlficiclin, «n 
cumr'lmlinto d» la qua dltpona al 
art 1084a) vlganlt'Rtglamtnta pan 
t i R-|lm«B da la Mlntila, a tin da 
qua an el plazo da dltz d i n qua ta 
contiria a partir dal ilgultnta al da' 
la publlcacldn da aita «nanclo en al 
BeLKTlN O n c i A L , axpengin lo qaa 
crean convanlanta a aus dtrtchoi. 
Ladn 15 de ociukre de 1123—El 
Initnlare J .fa, M . Ldpaz Dóiíg*. 
• Y U N T A M I S N T O CONSTITUCIONAL D I L I O N 
M u 4* 9$tnhr* M » tetnimic» de 1913 m 1934 
DittrlkacMndefondoi porcapftuloi o conceptas que, para satisfacer lai 
obligaciones de dicho mes, acuerda este Municipio con arreglo a lo pres-
crito en las disposiciones Vigentes, a saber: 
1.» 
a.» 
3.» 
4 * 
a.» 
8. » 
7." 
9. » 
to.» 
11. • 
la.» 
OILIOACIONES 
Gastes del Ayuntamiento. 
f olleta de seguridad 
Policía urbana y rural 
InstruccMn pública 
Beneficencia 
Obras públicas 
Correccién pública 
Montes 
Cargas 
Obras de nueva censtrucclon . 
Imprevistos 
Resultas < 
Total 108.347 93 
CÁOTIBADM 
eutiñi a* 
39. 
10, 
95» 79 
753 41 
193 79 
K f 97 
194 39 
774 16 
C9I 68 
83 13 
535 15 
916 66 
416 66 
713 86 
Necada, primar stmsstre del co-•{ 
nlante alio ecoaómlco. i 
Ptdreia dal Rey, primar semestre | 
del •fio económico cerrlente. 
Ponfsrrada, primar samastra dal ? 
actaal •jaiclclo. i 
Valdavlmbre, 1910 a 19S1 y 1SS1 } 
a 1912. i 
campanear, le parará el perjuicio a 
(«a baya l«g«r an deracho. 
Aitergi 10 d* octubre da 1923.a 
El Secretarlo, Gablao Urlbarrl. 
JUZGADOS 
Leín a 2 de octubre de 1923.—El Contador, Joié Trtbol. 
Ayuntamiento de León.—Seilén de 3 da octubre de 1923.—Aprobada.— 
Re mítase al Gobierno civil para su inserción en ti BS L S TIN O V I C I A L . — 
S. ¿il Río.—P. A. del E. A. , Antonio Marco. 
Aíeaidla ctnstltucitnal i e 
Maño 
Se runga a los Sr»s. Alcaido-
PrssIdcnUs de les AyunítimlsnUs 
¿Se e«ta partid» ju¿lci»>, crte.vn «) 
'.¡igííso en l i Caja i e Í M & O I cares-
Isrloíásl mismo de las cuotas qua ¡ss 
correspondió an la derrtuns híchs 
V B T la Junta da partida, a la apre-
"ísriín d»! pr«iupue(to para el *)«• 
zlvo de 192» a 24. advlrtfénáoies 
ai dantre dal ptez« de quine* 
íl.'fs no ¡o V»rliicai«n, su íXj>».ili4 
coríra les morenoa ma¡:<J3ir.lSí:to 
nr'crnlo. 
Rlifio 17 de octubre do 1923.—El 
Aícmda, Donato Paicuai, 
AicaldU eensUtucíana! de 
Almania 
Stgún m* participa ei Vtxin» d i 
Í Í IS l i l is , lW«f*r.so Gniiz&;«z, «1 día 
¿S áí. los corrlcnt*» ha díscpartcldo 
vu hija Apuloys Ganzílnz Mírtlnaz, 
i'¡- qua apeisrde la* g«»tlon»* hs-
chas, te sepa tu puroAíre: por lo 
m *» rnaf» a la OiBríla civil y 
. i K * f idsdo», tu busca y capíurs, sti 
vúmo g cuanlns persona» sepan da 
IÜ», lo pe^gin ccnuclmlanto d« 
t.:Uí Alcalála. 
Siflet potaonaUi: ed^d 20 años, 
tstatura regular, pelo lubio, rcutre 
íS'scliido; víate traja corlo da per-
es!. 
Álmsiiza 19 d» octubre de 1923, 
El Alcalde, Manuel MaUei. 
Akaldta ctní tüucional de 
La Robla 
Retiradas de la exposición el pú-
blico, psra subsanar dilectos, lai 
cuitas municipales los sflon 
13,8, primar i r l m M l i e ia 1919,1919 
a 1920 y 1920 a 1991, les cuaiss as 
'r.unclaron en el B O L Í I I N O F I C I A L 
del día 1.* dal actual, s« anuncian ¡ 
nuvVamunte al público, por lírmlne § 
de quince días; dirante les cusías § 
podrán axamloarse an la S« era tarta s 
del AyuntamUnte, dondo >e hallan :j 
tío tnanlfisfto- I 
La Robla 19 d« octubre de 1921, 
El Alcalde, Juan Antonio Qsazáliz. 
A t c a M * conatitaeienal i e 
C*mp»naray* 
S<gdn me participa D. Lacas 
Gírela Arlar., vecina da Narayola, 
da cata Ayuntamlsnta, «I ala 1." del 
corrlent*, por la ñocha, dasaaarscló 
de! domicilio paterno su h'je B. rnar-
dlno G rcla Potas, sin que a pesar 
da las gutlones hechas, *« sepa su 
paradero: por lo «u» se ruega a la 
Guardia civil y Auterldades, tu bus-
ca y captara, aif como a cuantas 
pantanas sepan da ¿I, lo pergan en 
conocimlanto de eata Alcaldi». 
Señas d t l ¿ t i apa rec i io 
Edad 21 aflos, estatura 1,610 me-
trea, p»)o y c»ias aagros, sin buba; 
Viste traje da pana rayada, bolía y 
betas negras, 
Camporidraya, 14 de ectubre de 
1923.—El Altaid«, Dhga Rivera. 
Las cuantas municipales da los 
Ayutitsmlentas que a contlnuecldii 
se citan, con expresión de los aftas 
a que xquéllos correspoadeii, sa ha-
llan terminadas y txjmeatai al pú 
blico ea la rsspacliVa Sa rat«rla da 
Ayuntamiento, con ei fin i » que les 
Interesados hagan les reclamaciones 
qae procedan, en al lérmlne de 
quince días: 
Gürrafa, primar semtstre del ejer-
cicio corriente de 1925 a 1924. 
tguefla, primer semestre del co-
rriente ejtrclcle económico. 
Dan Francisco Gutiérrez Carrera,' 
Juez de Instrucción de esta ca- • 
pttal. 
Por la presente requisitoria y co-' 
mo comprendido en el »ím»,-o 1.* . 
del art 835 d«t la ley de Enjuicia-1 
miento criminal, ta cita, llama y sm-! 
plaza al procasadp Daniel Carlos 
Santei Rodríguez, hijo de Leonardo 
j de Genoveva, natural de León, < 
Vecina de Barrualo de Santuiian, de 
29 efloi is. edad, catado, jernaiero, 
cuyo actual peradeio se ignora, para : 
que en el iJnprorrcg.<b¡e término de 
diez días, a centar desde la publica-
clón de la prtsente en los Bol t t ín t t 
Oficiales de oata provincia y León 
y Gaceta ¿c Madrid, comparezca 
anta ente Juzgado a responder de 
los cargoc que le resultan en la cau-
sa icbn tsntativa d* Violación, nú-
mero 57 del alio actual; bajo aper-
cibimiento, si na lo verlf ca, de ser 
declarado rebelde y pararle e; per-
juicio a que hubiere tugaren de-
recho-
Al propio tiempo, migo a todas 
lai autoiMadei del Reino, aaf civiles 
como militaras y de cualquier otro 
fuere, y encargo a los agentes de 
Policía judtciai, la busca y captura 
de dicha procesado, y de ser hábldo, 
lo pongan en ia cárcel de esta par-
tido a (¡Upüilción de eats Juzgada. 
CerVsra de Plsuotgi a 6 d» octu-
bre de 1923.—Prandico Gjllérroz 
Carrero.=E. Secretarlo dal Juzga-
do, Antonio Cardona. 
Den Nicolás Padilla Montero, Juez ' 
d* insti ucción de «sta cladad. 
Per la preaenta requisitoria y para 
cumplir lo erdmado por la Audien-
cia de León en causa seguiiM en 
este Juzgado cen el nírntro 157, de 
1922, por disparo d« srms d* fuego, 
centra Vicente d«; Pozo B anco, de 
18 efios de edad, hijo de Esteban y 
de Benita, soltero, natural y vacino 
de Palacios d» la Valdutrna, da ofi-
cia jornalera, so cita, ¡lama y em 
plaza ai ref »rldo Vicente del Pozo, 
que se dice se ausentó para Améri-
ca hard un silo, para que en término 
de diez d ías , contados dasde la In-
serción de la presente, comparezca 
en este Juzgado, con el fin de Ingre-
sar en la cércsi d i usta loccl idio. 
Al propio tiempo, ruego y encar-
go a todas las «atorluadei, asi civi-
les como militares y sgontcs de ¡a 
Poilcfa judicial, procedan a ia busca 
y captura de referido individuo, po-
niéndolo a mi diipeslctón con las 
sagsrldadei convenientes, 
Dado «n La Bafttza a 11 de octu-
bre d* 1923— Nlcolí» Padilla.—El 
Secretarlo, Julián Argtiso. 
Cidu'-a de citación 
Sdnchez (Francisco), domiciliado 
últimamente e¡i Ln Corufla, cuyo 
paradero actual se Ignora, compare-
cerA en térrniiio i» 'H- z «¡las ente el 
Juzgado de Instrucción de Astorga 
para ofriíCM!* «> procedimiento en 
sumario por susiracclón de mercan-
cías, con eperclblmlsnto qua da no 
Dan Santiago Taral Carrizo, Juez 
municipal de Turcla, psrtldo da 
Aitcrgti, provincia de León. 
H ge Sibet: Que en este Juzgado 
municipal sé halian vacantss Its pia-
ses da Secretarle y Secreturlo só-
plente, que lun de proveerse por 
traslación, de cenfermldad a lo dia-
puesto en el Real decrete de 29 da 
noviembre da 1920 y Real orden da 
9 da dlcíclcmbra de dicho ailo. 
l e qu* ie hace púb Ico a fin da 
qae los que aspiren a dichos cargos 
presente sus solicitudes,documenta-
das, al Sr. Juez da primara Instancia 
del partiJw dentro dsl pino de 30 
días, u psrtlr d* k; Inserción dal 
presante «n lo Gaceta •ie Madr id ; 
siendo la» cargas a prcVi«r de quin-
ta, catigerfj. can arreglo al Real 
decruto citado. 
Dado sn Turcla a 7 de octubre 
de 1923.» Et Juez Santiago Toral. 
P. S. M, : Ei Secretarlo Interino, 
Df: g ) Arias. 
Cé-'u'a de citaiión 
VaMüCantüs MunlUa (Bailllo), do-
m.'clílíMle liiilmcmeata tu Busdongo, 
conip^r-icnrá «n término de diez diat 
»nt» ei Juzgidu inur.lcipfl! d» Ro-
dlezmc perii declarar en juicio ver-
bal de faliHs por lesione*; con la 
prevesdón que d? ro cempart-cer, 
le parará ei p<rjuic!Q a qua haya lu-
gar «n ásricho. 
Rodíezmo 12 de octubre de 1923. 
Ei Seci*i:>i)o <!ccl<!tr¡tíi,', Juito San 
Segundo Pu«bi). 
10.» TERCIO 
DE LA GUARDIA C!ViL 
Caneurso 
El dh 10 d i diciembre próximo, a 
las onc» h;-i.«!, sn celubrurá concur-
se da ináustriolRü »n lan aficlnas del 
íx?rasí-da Tercio, Xmlnis de don 
Cayo, núm. 1, para cosiraiar, su-
CMitomeiíta y per e> orde» que i a 
exprts?, los servicios ds provisión 
da ino~taff!s ¿e nu«vo invdilo, co-
rreajes, rcecllss cañas, zapatos y bo-
tas, l i t ig ios CL-ma ern batiqul-
HOÜ ds hierro, pstchnt-arniiros y 
badiev, que per tismpo Ilimitado 
pueria;: coei-íIUr las Comandancia» 
de Leín, Ovlído y Cabslterla, 
Ei pllago de condiciones y mode-
lo de pni.-o. lrlón n : r.! qua a conti-
nut-ción sa «XÍTÍSO y las tipos que 
han de ssrtir pura la conlrsinclón 
d« dicho servicio, s£ hallnn de ma-
nífá^4to *i¡\ \\\ oficlüci íd Subitis* 
picciiin v en IUÍ doma:: Sublnspsc-
clones d«l Instituid. 
Lrón 11 d* octubre d* 1923.—El 
Corone! Subinspector, Manui) Diaz 
Miizcy. 
P i l e s* de eondlelonee 
1.a El acto del concurse tandrá 
lugar en la eflctoa de ia Sublnspcc-
clón a las once tigras d-! día 10 da 
dlchnibrí; ' ju! ailo actúa!, ante una 
Junta coastsesta v prsiidids por al 
Corea-.-! Subl.ispsríor dal TerdOt 
si pitm-r J I Í J y un Capitán de las 
Comatitlsixias qu» constituyan al 
Tercio, excepción de la resldsncla 
de éste, que asistirán todos los Ja-
fes y Capitanas presentes en la lo-
calidad en qua sa celebre al conenr-
Sil 
i o , actuado como Secrctitlo, con 
fox y voto,.«I Capitán mis modéf-
no <Se. los qa« ailitan al teto.,lia 
lá'tT d» compancainclB de algttn 
Vccal, no Na de Ü t motivo para 
que.dijs da celekrar»» «I cenenno, 
ilcmpre que al númtro álsponlbia 
de eiioa; a, excepción d*l Corepal, 
no <«a iriensr qué at da compaWat 
y aíciiaíronei d r qpa coiuté al 
Tardo, concratindoia lo» Corona-
leí a dar cuenta de ta falta al Can-
tro directivo. 
8.a ContíltBida la Junta a la ho-
ra señalada per al Coronel en el 
aruní lo y praienté piligo, I B Irin 
recibiendo darsnt« la primara ma-
brá antlclpadamante Intaraudo de 
la autoridad local militar o civil, ta-
g&n loa caioa. 
Tarmlnaíb el raconoclmlanto da 
prandaa o tfáctoi da que IB trata, 
dlipondré1 dicho FVandante que pa-
aan loa llcltedon* al díipecho don-
da a» halla rtnnfda la Junta. 
8.a Sin pardtr momanto la abri-
rán loa pllagéi da prepoilclones 
praiantadoa y a! Sacratarlo lea lee-
rá por al orden an qne i« prejanta-
ren; tañían<0 ar.téñtfldo que aWtrto 
; él primer plligo, no ti-, pcrmllffí que 
. nadie Interrumpa al acto. 
La Jántá daitch'ará; daide luego, 
: las propollclont» dé los indúitrlalat 
dlá hora Ir,» propeíldon**1 que la ? que prcaanun prendas o «ftetoa 
prtiontsn, dt blando «»K autorei 
Bcompaflsr, al propia tlompo, un 
ajtmptsr de ceda una da (as pren-
dí» o ífecto», asi cuino dos ratalta 
de I B S U-'vt o p ñaa con que cqué-
lies se h-synn • confacclsnado, pré-
líritüdói; qaa efectuará» bien sea 
psrncnslmenta o por npoáoraiio que 
lea rsprorenta an forme l'.gal, *xhl' 
que por tu carta, confección o cali1 
: dad dlícrapen de loa tipos expúes; 
; tos en la Sabltispacclde o no se 
«Jditiíén a la Cartilla de tmlfor 
,- mldád; diipanlendo al Prfrldnta que 
• unli l» ctrns los rstlreri su; auto-
i re* o apodorsdei, a qu!«nas, por 
| conntcuencla, se contldcrsíá **• 
. . . -.. - i clnldts del c o n c u ñ o . Cualquier 
blindo unos y otros sus cédulas per- >) duda que labre tales exiremos ocu-
sonales, último recibo d« la conirl- ; rra, s«rá r*su6lta en e) act». 
búcldn Industrial; y loa legundos; | Ccn las prendas que se cencida-
además, el podar otorgada a su s ran edmlilblés, a« harán las com 
f-,Vor. : probsclonr1» corülgükntes "ern va-
Las propoilclone» s» harán *n 5 nlr m conocim ento da la élfurancla 
pepe! timbrado de una pésate, cía- s *n ¡o* BKCIO» qi:e e fi-ezcan aui ta-
se 8.a, ccn arreglo al moíalo que | toras a favor del Cu.-rpo. SI des a 
Bp.-rsct: tú final , flj::ndo en alias, i más proposiclunes rniultasün Igna-
priclcamtnte an tetra; e! precio da i im, dejando empatada-la adjtuUca-
cada prtnda y sfsete. St> presenta- j clón, se Verificará Sfgul ía fneñ t* lí 
rán en püf gos cerrados, rubricanía | cltácláh Verbal tan xáii> entre sus 
su cuar ta el poitüdor. [ autora* o apoderados, cayo licita-
LÜS pr tnd i i • que se presenten s cláii durará per lo menos diez mi-
han í e sar da géniros -nsclonalas y nuti t , tarmlnáudese cuando lo dls-
ajis'tsrsr SR »n todo, en su calidad, ¡» porga el Preildente. 
color y ccnstrucclán. a los tipos que | una vez que esto tei;ga lugar, 
exlrt'-n OH I»J Sublnspeccloiies y g quedarán unida, solo, I» junta ene) 
0 derpácho denda ta celebre el acto, 
1 ton al fin de deliberar acerca del 
quo t¡.n;b!én p rc sc r . tE r í s cr.da uno 
d« '«s UcHsdor** 
en qus so presentin !as riroposldo 
nss, prssdss e efsrtoE ccrnwpon-
iWniot s tjüta.ccn ni nom'TK de sus 
El Secretarle Irá anstundo la hora i remiltsdó obtenido y.dttermlnBr per 
' mayoría da Vntos el contratista a 
quten ccrreiponda la adjudicacidn 
_ , * t l sumlnlutio, que lo seiá el que 
«ntorffs o apoderado» «w farma !*• f haya hecho la p;oposta'<5n mái Vsn-
gal, »ler4o iB«spw*tb!a !» presen- ¡ t«|osa pars los. Intereas» d«l Caer-
cis el sete dfi unos y stros. sin cu- £ po y do'sus Individuo», teniendo en 
yo pr>¡c!te requl'.lta se t-indráa | cuenta no sólo si precio sino la ca-
aquéllas por no pnsentadas. p ildad da Iss génere», coistríicdán 
3. " A niíálds quo Vejan ra- [: de.la* prendus o efectos y racional 
ciblí-nfe m prop&i-ic'oKC!, prendas 
o efscio*), se r&Ursrd» sus; evfores 
o cpsditrndos e títt Iccai ^ríxlmo 
dssigcadsf ai efaeto, 5' t r i c a n Ida . . . 
qiis5¡.«![< ptlmt-r.i mcíl:-.- hs-ra que i yor s<nier« en «so dentro 4» las Co-
ste SCOÍ.ÍK da pifio pasa SIÍ. Híml-S mandandas del Tercio. 
s i í s , so *c cciptari» »! w á n VSI1- j Por ú;tlmo, en el caso d» que hu-
dss las qu» *s prírEesíi"!! t'tspués, | bls;íi qeídado t-t'bílsW'nto el eropa-
ni pnnán tampoco r eHr ; r: i las ya s te dw que tntét se- hace mopclón, la 
reclbKus!, tes cuc'qv.lcíE s! motivo } Junta declílré s favor del firmante 
qac ;;a í h g H * . ^ d»1 la propoílcldíi presnntEda con 
4. a Lns prop. 
bscerae per eí tots: 
«fecios, que sadotoltoR BK el aeua- l iwrj hacerlos conocer el fallo d« la 
clr ístcrl'-ír o t tmpíí iBí ' í - t i per «1 g junta y dsr por terminado el con-
gnipu o feecciAll quo da t í a s se | curio. 
aosoí!. . J 7.* SaguMcmente se p.'ocedsrá 
5* Garruda ya la F.ámlslíii de | a la redscclón dai acia, que será 
pütgos, prendas o efecUs, la Junta i expresIVe y clrcuiitlendada. Si hu 
« a a , principia «rgttl&in^Eto al ml« | We» nfgdn Vocal ditldente da .'a 
rmciot-o rccoaoclmttT.ted« «-ta» á¡- s oplnlén da les.d?mis,. se contlgns-
«mus, s fin d:> poáte sweter ¡a »ré . Dlíhe acta origiHBi t t rá firmaba 
calidad y ca'or da Isa géneros o 8 »or el Frasldtet» y Veca'es' do la 
tfocio-, ¡s n-isro á-j chía «n lo rule- jj JanU, pror los j i t r l foi quo aiist&n a 
tlv'o al costo, forms, hüchurs, ceta- I «lia y ildtador a quien so adfudlque 
jáRdcios cen ios tipo- quo exbttü I el servicio. De i» referida acta se 
en la Scbtespecclói., en coya ope- I saesri copia eutsrlzsda pare ra-
rKdúfl ¡íivci lirási si tiempo quo juz- § mlllrla a la Dlrccclín general del 
gus níCicr ir ie , y c;rB esríc-rers» da § Cuerpo, con el sólo objeto de que 
la calidad de lo.- géneros y mrmo de Sradlqu* en la mima c«mo antece-
obra, dtbf.rá asistir a te Junte un í dente y conozca al detalle io» prs-
perito, cuya comparacenda se ha- ' dos del servido contratado. 
; diircciiin de los mlímpr, mi como 
: ia «conomf* qu« sa cblergs, en 
i Igaftidád de confildeni c. en e! total 
! dé t & t i l k - » qu» coi.rütujíti el ma 
"«'clone:; p o d r á * i anterioridad, y. concluido todo, lia 
d» tes prendaa o j iw-rá Al Presidenta s los so>lcitcntat 
8.a Cuando la adjudlcaclán día-
se lugir a protesta de cualquiera dé 
los llcltadores, deberá presentirle el 
autor per escrito y'flrntida, unléti-
dolá al acta original. 
Eitas protestas se h»rán constar 
detalládamenté enel relate del acta, 
exprailntosrcotr todi ckrldtd'iov 'rtcottocimieM»- sítá' rimittdr a 
motivos en que se funde la recia 
maddn y les que lajunta estime pre-
so, la arfjudfcaddn de- la contrata 
tendrá carácter provlilonal hasta: 
que el Excmo. Sr. Director Gsneral 
dél Cuerpo, a quien el Presidente 
dará cuenta por el primer correo, 
con-remtildh dH acta afit** citad», 
resuelva en definitiva lo que a *u 
mlllrá a la aprobaclán de este Cen-
tré, cuando, aa trata dé prendes c 
efictos que hayan de pegar les fon-
dos dél Cuerpé; sin cuyo requisito 
no tsndrá I tgj r e) pago; pero s) si-
Imperto hubleson de sufragarlo h t 
Indlvlduoü, an altes caros el acta de 
ieprcbacldfl dé> Carene! Subinspec-
tor y el abano da las prendas al cen-
cedentrea.para rebstlrlos. En tel ca- ttratUta tendrá- legar a medida que 
hubieren presentado a la Junta, a t l 
«i adjndlcatarl* del concuna coma 
el auter de la protesta. 
El fallo que el Director Gsneral 
d|cte, se rá firma, y per contigulen-
te, Inapelable, puesto que s» trata 
de actos p:fvatiVes del Cuerpo, y en 
las adquieran aquéllos. 
13. El faltar tres Vacas an cual-
quiera de les Comandancia* lo qt-a 
'previene la baje 12.* u otra de «»¡e 
pliego, o que an tres veces tuvieren 
que divolvarie ai centralista pr*n. 
das o efectos, per ne str ds jas ca:-
" ' ' *^  ' " se ejtimsré 
resclsida del 
del depd.lia 
de qae «« ha hecho mérito. 
Al efecte, caá» Vez que el e> u-
tratísts Irscurra en a'güna Irfrarclán, 
se leVKntará acta en que aiIcORS'e, 
la cual, autorizada per la Junio «z;:> 
nómlca <-:• la Comandancia, se cor-
tervará en el T*rclo, dando f a m a 
tal ccacepto, todo Industrlnl que : oportuna el Ceronel y:éite a IB D I -
toma pjjrta en los concursos de i'reccldn, ad eemo a! centralista, 
que se hebls, se entenderá quo ¡,» •) 14, S t r i de cuenta del centra-
soma-te ts las reseluclones d* rqas- ) tlita o contratista*, por medio d» 
lia superior autoridad, renunciando ; prsrratcre cqultsílvo, les gastos q-^ e 
exprsís y veluntarlamanta a cuan- I ccailanti ¡a iiisercián de loe dlttlntos 
tos derechos puilsra suponer qu» le * enuKCles, y los honerorles íf.Vf.-!-
otergtban cualquiera otrex Rcg a- ; ¿sAss par !.»a peritos que n M m < ! 
' acto, sarán csrgo al fondo de IUÍ :P-
s i l l o 
mentes o dirposiclonaa que ss se-
paran de lo en este pliego á» condl-
Clón'5 estattifdo. 
8J* S*rá condición prsciss para 
tomar parte en el concurso que una 
hi.rn antes de comenzar é»te, dspo-
alte cada llcltader en la csja dei 
Tercia la cantidad que rmpocto a 
cada sisrvlclo determina la circular 
de site Centro directivo, fiúmero 1C 
de Tordo, focha 50 de msya da 
1806. cuya suma retirará da la mis-
ma una V»z termlnado squél. El qae 
cbtfnga la rdjudlcrcldn no podrá 
Veriflcrio hast» que cc-natltuya den-
tro i a les eche días 9!g¡!i«»íes sn 
carta da pegi da la cCs|a general 
de DtpóAtOi» y como girantle hí í ta 
. IB termlnacldn dnl certtrato, dicha 
' ruma en la ct-J'J dal Tercio, 
i 10. Será sMrgecMa «Jal cíi-.trs. 
t l i ls tentr sn el rei.'Kístíi ds ceda 
•! CoBianáastla psra l«í cliincloms 
Í Perentorios .. . . . nuifotmes, A» cuyo 
j deposito quedará' exento r.r¡ loe di-
5 timas tres mi»as dn la cíntrota, cu-
í. ya* prendas esfortn siempre a su 
§ cargo y no tendrá dtrecho n nvílr 
su Imperta irás que an t i caso da 
i que cían dlttrlbi.láas. an csyo úhi 
\ ce memento poírín ser aollsdns. 
g 11. Al hacerse cua'qttlsr padláo 
i de prendas o efeclos, risberá «| 
¡ contrellstn servirlo tít¡niro ú*\ tér-
| mino de 50 ¿fu, a partir (',•: lu facha 
dn la comunlCGclóa que xa le dlrlje, 
a amaseis qus por la importancia í a 
i aquét'fetM'Convsnlepts fijsr d»-co-
g mún acuerdo un p!?to díscrsclonaí. 
S 12. Será da cuenta dei costra* 
Í <i«t.i poí'cr SÜ la resMí.nefa t?e Is 
y Comandancia qua hegn el pedido, 
5 las prendas o tfscícs quü csmfnnáa 
j éi.tc, tsl cual se contará a pr ienda 
do ooreona noitibrada por t i con-
trotlita, al «si la desea; «n cssci ccn 
trarlo so conformará esn i i rúmr.ro 
de'prendüs o efectos qus nníiflfstt) 
la Comgnásfitla cont-üiilsn loa es-
iones o fardas recibida*. Recoiiacl-
rfas estas prendas o sfsetos per la 
.Junta económica y aceptados que 
sean, se levantará acta, que sere-
5 Cuando el eencureo r'-sulto «nu;a-
! ¿o 6áíi í l tr te, ios anuncios«B.esica 
] csse? strán de cfíelo, 
'; 15. Bi tiempo de curación 4e ! « 
, contrata s^rá iilmitado, contare 
dosd: el dli¡ d i la adjudicación qua 
: as hlclisa con arreglo a este pütgc 
de condiciones. 
1 Motilo dt pTuposteiin gne se cita. 
\ Den P. da T, y T., VSCIRQ ds., • . , 
caite de , número...,., de pr.-fi-
fló'i cen cédüla personal ia 
Ciase número , enturad* de! andi-
do pub Icado *nel BCLBTIN OFICIAL 
do la Kevlncla de y pllcg? 
condiciones Inceito en al Bo-
letín Oficial dal Cuerpo rúnü-
n» , da.*, y de los tipos Ti 
•prados d* las prendas (o efícios] 
qas te sacen r concurso de IIÜI-.IE-
trla'ea en el , Tsrda..,,., so enm-
prsmtt» á facilitar a COÍB una d; ¡ ¡s 
Comtii'.dsnclas que constituye'' al 
Tfrolo, por ei ¡ármlna , c¡:n f u-
Jf clón a ios rcfirldos tipo», püsg;; d; 
coí-dldoriís y a los prsclos si-
gulsnteí: 
E F M T O 3 
(Aquí *e ralacronarán, t f íc-
to por sfseto, todos los 
que cons!ltuy;:n el servi-
do «tus se cestrett.) 
(Les pr«t¡!os se ccnsignarán 
cu («tras y pvr i'.ámsres 
en Ir. casillu cgrrsspon-
dlents.) 
r í a s . Os 
¡ 
(PKCÍÍR. y firma dsl Hcltndor) 
L I O N 
Imprenta da la Dlputaclán provincial 
